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A l’extrem sud-oest de la Península Ibèrica,
entre Albufeira i Sagres (Portugal), es coneixen
des de fa temps nombrosos menhirs fàl·lics amb
decoració recurrent en alt relleu (VEIGA, 1891;
GOMES VARELA [et al.], 1978; GOMES VARELA i
SILVA TAVARES, 1987; GOMES VARELA i CARDO-
SO ALVES, 1995; GOMES VARELA, 1997; GOMES
VARELA i CABRITA, 1997; VICENTE i MARTINS,
1979; NOCETE, 2001; CALADO [et al.], 2004).
De tota manera, la seva articulació amb la xarxa
de poblament de la zona ha estat molt recent
(GOMES VARELA i CABRITA, 1997; CALADO,
2000; NOCETE, 2001; CALADO [et al.], 2004).
(Figura 1). 
Per explicar-ho, l’any 2000 s’inicià un pro-
grama d’investigació orientat a documentar els
contextos arqueològics associats amb aquests
menhirs, mitjançant una anàlisi sistemàtica del
territori que abastava una àrea de 50 km2 (inter-
fluvi Bensafrim-Odiáxere, Lagos, Portugal) i
l’excavació d’un d’ells: Quinta Queimada
(CALADO [et al.], 2004). S’hi obtingué una da-
tació, per Luminiscència Òptica de Cristalls de
Quars (OSL), de 9.095 ± 445 BT (Shfd 02014)
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Figura 1. Localització de l’àrea de distribució dels poblats amb menhirs, i situació de Quinta Queimada, amb fotografia de
l’excavació del menhir en la fossa del qual s’obtingué la datació d’OSL.
= 7.983 ANE i 6.203 ANE (BATEMAN, 2002;
CALADO [et al.], 2004), procedent de la fossa on
s’acoblava un dels menhirs en posició original
(Figura 2). 
Aquesta evidència cronològica, unida amb
els contextos que defineixen les àrees d’activitat
associada i la vasta xarxa poblacional dels assen-
taments amb menhirs de l’Algarbe, i la delimita-
ció, monumentalitzada, del territori que aquests
monòlits expressen, generen una contradicció
substancial respecte de les explicacions tradicio-
nals del trànsit cap al procés de sedentarització
al sud de la Península Ibèrica, i en especial d’a-
quelles que des del neodifusionisme vinculen la
«complexitat social» a la gestió de plantes i ani-
mals procedents d’Orient, on es relega l’extrem
sud-occidental d’Europa a ser l’últim terme del
«canvi cultural». 
Aquesta cronologia implica que els contex-
tos arqueològics no solament són anteriors a la
presència més antiga de cereals al sud de la Pe-
nínsula Ibèrica (Cueva del Toro, Beta 174305:
6540 ±110 BP, calib.= 5660-5310 BC; GRN
15443: 6320±70 BP, calb.=5480-5200 BC i
Murciélagos, I 17772: 6430 ± 130 BP, calib.=
5496-5238 BC; I 17776: 6310 ± 120 BP, ca-
lib.= 5391-5087 BC), i precedeixen en diver-
sos mil·lennis l’evidència al sud-oest (MATEUS,
1992), sinó que també ho són respecte de la
distribució poblacional que, des del VIè
mil·lenni ANE, inicià la desforestació que es
reflecteix a través de les columnes pol·líniques
(MATEUS, 1992; TURON; LÉZINE i DENÈFLE,
2003), l’increment dels processos erosius a la
xarxa fluvial (DAVIS [et al.], 2000; LARIO [et
al.], 2002; LEBLANC [et al.], 2000), l’augment
en les taxes d’aportacions mantèl·liques dels
mol·luscs marins (ALEX, 2003; NOCETE,
2004) i/o les transformacions d’altres bioindi-
cadors, com el fitoplàncton (GONZÁLEZ-VILLA
[et al.], 2003).
Per tant, abans de les primeres comunitats
agràries del sud-oest, les formacions socials de
caçadors-recol·lectors no solament erigien men-
hirs decorats als seus llocs de residència, amb la
consegüent fixació estable de la població, sinó
que, a més, ja desenrotllaven una acusada terri-
torialitat (CALADO [et al.], 2004). 
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Figura 2. Excavació arqueològica a
Quinta Queimada. Eix 3.
Aquests poblats presenten una gran variabi-
litat en les dimensions i, de vegades, s’arriba fins
a 40 ha de superfície arqueològica amb una arti-
culació d’àrees ocupades i menhirs que confor-
men aglomeracions aparentment difuses.
Els menhirs, que tenen un pes d’entre una i
deu tones, responen a formes fàl·liques en què la
representació del gland està acompanyada de sím-
bols en alt relleu, que expressen una superestruc-
tura ideològica comuna. Aquesta manifestació
emic de diferenciació, dins l’enorme similitud en
els patrons d’assentament que homogeneïtza tota
la costa sud atlàntica, des de Cadis fins a Sagres,
no solament aïlla un territori d’uns 1.000 km2
que materialitza una formació social d’origen,
col·lapse i procés històric espacialment discrimi-
nable (NOCETE, 2001; CALADO [et al.], 2004;
NOCETE, 2004), sinó que, segons la variabilitat de
la distribució espacial de les seves decoracions en
el territori i en els distints assentaments, la re-
currència d’un aprovisionament local de recursos
abiòtics, etc., aïlla diversos grups socials, que indi-
quen l’existència d’una forma social organitzada
mitjançant llinatges (CALADO [et al.], 2004).
Aquests contextos arqueològics i el model
social que expressen, més enllà de reobrir el de-
bat sobre els orígens de la sedentarització —per-
què aporten un model pristi i, per tant, exem-
plar, clarament desvinculat de la domesticació
vegetal—, ofereixen la possibilitat d’explicar el
procés que la generà, un cop delimitada espa-
ciotemporalment la seva unitat històrica, i dis-
criminats els grups socials que hi intervingue-
ren, i contribueixen de forma substancial a
explicar les primeres societats polítiques del sud
de la Península Ibèrica. La cronologia i els con-
textos, situant els assentaments amb menhirs, i
les societats que expressen, al si d’una economia
de caçadors-recol·lectors, apunten a la concen-
tració i disposició de força de treball com a sub-
jecte i objecte de la sedentarització.
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